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O~]olach Jun tow
( ,
s p raw 9 z a ani e
-------------------------~---
z dZia4:alfihJSclCentral1 Oddzia;!u /g8spt!)a.arkaotrzymnym buctzetem
1 dechouawi z Placawek:/ za t!)kres: 1.X.43 - 31.XII.43 •
K a s a
1. Sald. na dZled 1.X.4' •••••••••••••••••••••••••••••••••••
2. Detacje budzetowe~P.Dyr.Kunlck:i : 23.:1.43 LP.200.000
29.X.43 100.000
22.X1.43 200.000
9.lI1.43 100.000
!!L~IL!2 2QQ&QQQ ••••
LP. 71.486
J. Spla.ta zaliczek przEfezPlacowk:l ••••••••••••••••••••••••••
4. Zwret udzlelonych pozycze1c ••••••••••••••••••••••••••••••
5. Zwrot na rlt. swia.dczen ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~
6. wyo.. ao.min1str. • •••••••••••••••••••••••••••
000.000
220.107
17.367
55.665
10.000~-~----------------~-Razem LP.l.174.688- 8~~
1. Sw1adczeD1a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• LP.
2. Wydatlc1 adm1nistracyjne .•••••••••••••••••••••••••••••••••
3. Zaliczki dla Placowe1c •••••••••••••••••••••••••••••••••••
3'0.284-
4~7.066
216.400
Razem LP.l.053.750------------------~.~
Przycho.a ••••• LP. 1.174.688
aezched ••••••. 1.0;>'.750-----------------------~------Sald••••••••• LP. 120.938_______ . -...t_
W1 j a S n 1 e n i a
Zaliczki dla Plaeowak-----------------------
Pl.Nr.5/I1 ••••••••••••
Hurt@wo1a Oddzialu ••••
Pl.Hr.6 •••••••••••• ~••.
na5trpuj~cym PlacQwkem :
12.400
44.000
10.000
100.000
50.000
Kasa Centra11wyppcii:ta zaliczIC1
Bl.\f Gederze ••••••••• LP.
Pl.Nr.5 •••••••••••••••
216.400
-----------------
- 2 ..••
Splata zallczek przez PlacoVikl
Hurt wola Oduzlalu •••• LP.
Pl.Nr.J/reszta zal./ •••
Pl.Nr.5/II ••••••••••••
Pl. Vi Gederze •••••••••
100.000
101.101
10.000
2.400
'f!'Jt _
Razem 220.101
- Placowka Vi Gederze~z pelecenle; P.Dyr.Kunicklego.,byla pod ehwil,wyrn nadzorem
Oddzlalu - gospGdarCze jednak wydzi~l na. Peniewaz Pl. ta otrzymala zbyt ma-
ly kapital cbrot wY,musialam udzielic jej zallczki w wysok sei LP.IO. Pe
przejyCiU Pl. przez Kierovmictw Centrall P.YMCA przy APW,w Gederze,konte
tege Kierownlctwa ztllstalGlobclaztllneVi tut. Centrall powyzsza kweta., t t (LP.2.400 wyplacone z kasy Centrall za dekoraeje P1acowkl, zwr6eene z stale
g to"ce.
- Pl.Nr.5 Vi Sarafandzle otrzymala w ekresle spraw zdawczymLP.44 tytulem za..•.
11czki zwr0tnej.,zamieni nej Vi dn.3l.XII.43 Da d tacjr /bezzwr tnCJ/,gdyz Pl.
jest deficytewa 1 nigcty zaliczk.l nle m glaby zwroe14.
Dn.20.X.43 pezar zniszczy;t barak,w ktorym mlesci;ta sir Pl.Nr.5/kantyma"ub:t
swletllca 1 kancelarja/. Pezar sp w0dowa.l straty w wysokosel LP.462.105,leto-
re ebci~zyly Centraly Oddzl~lu : '
1. za zanulewa.ny dlug Pl. wobec Centrall ••••• LP. 83.410
2. za przejite zob~wi~za.nla Placowki:
a/P.Miller - za lodOWkr LP. 8.000b/Hurtcnmla Oddz. -za towary 27 ,. 440
c/Pl.Nr.l - za tQwary •••• 31.855
d/Ema Haismann - za radio 60.000
Razem 462.105
- Na prosbr PpWK uruchemilam dnla 26.X.43 Placowler YM&! v sarafandzle/Pl.Nr.5/11 / dla k biet W Ci,Zy.Pla.cewlca ta zGsta;ta zlikwidoViana dnle. 27.XI •.•.3,
Ifsk:utek:tege,ze panle przeszly pod oplekr cywiln~ 1 opuseily obez. otrzy_man, w dn.29.X zaliczkr 'tV wys0kesci LP.IO P1ac0wka zwroella. Zysle z Placowk:lp mlesireznem jej lstnieniut wyn16sl LP.O.067.- Peniewaz Placowki zalegaly z wp~tami za tewar,dGstarcz ny przez Hurt wnli
Oddzia;tu,'YI dn, JO.X. 43 wyp;;taeU::amHur tennt zaliczkr w wysekesci LP.IOO sauregulewanie terminowych nalezn sel za t wary. Hurtownla zwroel;ta tr zallcz-
kr dn.6.XI.4J.
- W pol wie listepada zalezona zosta.;tanowa Plaeowka P.YMC przy III-ej szk Ie
Mecnanicznej w Kiriat-M tzkin. Placowka. ta Qtrzyma;ta od Centrali Lp.50 ty-
tu~em zaliczki zwretnej oraz towar na kredyt z Hu~~ownl. Placowka ta bydzie
prawdepodebnle deficytowa,gctyz ubs~uguje zaleawle 200 ch;topcow.
Zwr t udziel n~ch pozyczek-----------------------------
D leladne dame c d k nta d;tuznikow i wierzycieli - przy bilansie zamknlicia
na dzien 31.XII.4J.
Na if/. lew ti LP.L1.363
1. H.Pedczaska
2. J.Wojewodzka
zlozyly sir nastrPuj,ce wplaty ~racownikow YMCA:
LP. 8.000 J. A.Mlkulowa LP.' 6.000
2.000 4. M.Kucharska 1.363
